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Android 
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PENYUSUN   : Eriko Bayu Satriyo 
 
 
i 
 
ABSTRAK 
 
 Banyak sekali penghobi tanaman tabulampot,khususnya tanaman mangga 
apel yang ada di perkotaan.Namun seiring dengan segala aktifitas yang kian padat 
menjadikan sebagian orang melupakan perawatan tanaman tabulampot. Oleh 
karenanya dibutuhkan media yang tepat untuk mempermudah para penghobi 
tabulampot khususnya pengguna android untuk merawat tanaman dengan tepat 
waktu. 
 Pada tugas akhir ini dirancang sebuah aplikasi bernama aplikasi reminder 
bertanam tabulampot pohon mangga apel berbasis android. Aplikasi tersebut 
dapat menampilkan perawatan tanaman tabulampot yang meliputi penyiraman 
tanaman, pemupukan tanaman, dan permupukan tanaman sebelum pembungaan. 
Sehingga dapat menampilkan pengingat perawatan tanaman tabulampot secara 
tepat. 
 Dari hasil pengembangan aplikasi reminder bertanam tabulampot pohon 
mangga berbasiskan Android dapat diambil beberapa kesimpulan. Aplikasi 
Pengingat bertanam tabulampot pohon mangga berbasiskan Android dapat 
dijadikan alternatif acuan bagi para penghobi tanaman tabulampot yang 
menggunakan perangkat Android agar lebih mudah dalam melaksanakan 
perawatan tanaman tabulampot serta Pemanfaatan teknologi juga dapat di 
terapkan  dalam  perawatan tanaman tabulampot sehari - hari.  
 
Keyword: Android, Reminder, Tabulampot, Mangga Apel. 
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 1 
BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1  Latar Belakang 
  Buah-buahan banyak digemari masyarakat karena rasanya yang 
bermacam-macam dan kandunganya seperti serat dan vitamin. Salah satu cara 
mendapatkan buah adalah dengan menanamnya di pekarangan rumah. Untuk 
pekarangan sempit tentu saja punya keterbatasan dalam menanam tanaman buah, 
begitu juga untuk rumah yang tidak memiliki pekarangan. Masalah keterbatasan 
tersebut dapat diatasi dengan menanam tabulampot (tanaman buah dalam pot). 
Kini tabulampot bukan hanya sebagai tanaman penghasil buah, tetapi juga 
merupakan tanaman hias yang dapat memberikan keindahan, bahkan bisa menjadi 
karya seni yang bernilai tinggi. 
 Untuk membudidayakan TABULAMPOT tidaklah terlalu sulit. Hal utama 
yang perlu diperhatikan adalah syarat tumbuhnya. Tanaman ini tidak bisa makan 
dan minum kalau tidak di kasih. Karena itu media tanamnya harus subur dan 
poros,artinya jika tanaman ini disiram maka airnya cepat keluar. Karena jika air 
terlalu lama mengendap di dalam pot, maka bisa mengakibatkan akar tanaman 
membusuk dan mati. Oleh sebab itu,tanaman TABULAMPOT perlu dilakukan 
perawatan khusus. 
Dengan segala aktifitas yang kian padat menjadikan sebagian orang 
memiliki tingkat mobilitas yang tinggi. Terkadang perawatan tanaman 
TABULAMPOT terabaikan.namun seiring berkembangnya teknologi, orang di 
berikan kemudahan dalam menjalankan rutinitas yang kadang terlupakan. Salah 
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satunya adalah pengembangan aplikasi reminder bertanam tabulampot berbasis 
android. Sistem Operasi android berbasis linux yang dapat digunakan di berbagai 
perangkat mobile. Android memiliki tujuan utama untuk memajukan inovasi 
piranti telepon bergerak agar pengguna mampu mengeksplorasi kemampuan dan 
menambah pengalaman lebih dibandingkan dengan platform mobile lainnya. 
Hingga saat ini Android terus berkembang, baik secara sistem maupun 
aplikasinya. 
 
1.2  Rumusan Masalah 
Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan 
suatu permasalahan : 
1) Bagaimana mendapatkan waktu perawatan tanaman tabulampot tepat 
waktu khususnya bagi penghobi tanaman tabulampot yang menggunakan 
android. 
2) Bagaimana memberikan kemudahan perawatan tanaman tabulampot 
kepada masyarakat yang memiliki tingkat mobilitas tinggi. 
 
1.3 Batasan Masalah 
Agar dalam pengerjaan tugas akhir ini dapat lebih terarah, maka 
pembahasan penulisan ini dibatasi pada ruang lingkup pembahasan sebagai 
berikut: 
1) Sesuai dengan judul tugas akhir ini, aplikasi reminder hanya berisi tentang 
jadwal penyiraman, pemupukan, dan periode pemupukan sebelum 
pembungaan. 
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2) Sistem pada aplikasi android ini tidak melakukan deteksi penyakit pada 
tanaman, hanya menyediakan panduan saja yang berupa info perawatan 
pada tanaman. 
  
1.4 Tujuan 
Tujuan dari pengerjaan tugas akhir ini adalah membangun sebuah program 
aplikasi reminder bertanam tabulampot pohon mangga apel berbasis android yang 
diharapkan dapat membantu para penghobi tanaman tabulampot, khususnya 
pengguna perangkat android untuk merawat tanaman dengan tepat waktu. 
 
1.5 Manfaat 
Manfaat yang diperoleh dari hasil Tugas Akhir ini sebagai berikut :  
1) Membantu masyarakat yang memiliki tanaman buah di dalam pot 
khususnya pengguna android yang memiliki tingkat mobilitas tinggi untuk 
mengetahui akan waktu perawatan tanaman tabulampot dengan tepat. 
2) Membantu masyarakat yang memiliki tanaman buah dalam pot untuk 
senantiasa melaksanakan perawatan tanaman tepat waktu. 
 
1.6 Metode Penelitian 
Metodologi yang digunakan supaya tepat dan akurat adalah dengan 
beberapa tahapan yaitu: 
1) Studi Literatur, yaitu dengan membaca buku-buku dan literatur yang 
berhubungan dengan penganalisa dan perancangan sistem informasi. 
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2) Analisa Kebutuhan, yaitu mengumpulkan kebutuhan dari berbagai 
sumber secara lengkap kemudian dianalisis dan didefinisikan kebutuhan 
yang harus dipenuhi oleh program yang akan dibangun. Fase ini harus 
dikerjakan secara lengkap untuk bisa menghasilkan desain yang 
lengkap. 
3) Perancangan Sistem dan Program, yaitu merancang atau mendesain 
sistem sesuai dengan hasil analisa, baik rancangan input, output 
maupun cara kerja sistem yang akan dirancang. Desain program 
dikerjakan setelah kebutuhan selesai dikumpulkan secara lengkap. 
4) Implementasi dan Pengujian Unit, yaitu desain program diterjemahkan 
ke dalam kode-kode dengan menggunakan bahasa pemrograman yang 
sudah ditentukan. Program yang dibangun langsung diuji baik secara 
unit. 
5) Pengujian Sistem, yaitu penyatuan unit-unit program kemudian diuji 
secara keseluruhan (system testing). 
 
 
1.7 Sistematika Penulisan 
Secara garis besar materi laporan Tugas Akhir ini terbagi dalam beberapa 
bab yang tersusun sebagai berikut: 
BAB I  PENDAHULUAN 
Bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan 
manfaat, batasan masalah, metodologi dan sistematika penulisan 
laporan. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini menguraikan tentang teori yang berhubungan dengan judul 
tugas akhir, seperti hal-hal yang terkait mengenai android dan teori 
– teori yang terkait dengan aplikasi reminder . 
BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN  
Bab ini menjelaskan mengenai analisa APLIKASI REMINDER 
BERTANAM TABULAMPOT POHON MANGGA APEL 
BERBASIS ANDROID dan perancangan yang dilakukan untuk 
membangun aplikasi. 
BAB IV  IMPLEMENTASI 
Pada bab ini menjelaskan implementasi dari program yang telah 
dibuat meliputi spesifikasi kebutuhan implementasi ,implementasi 
antarmuka. 
BAB V  UJI COBA DAN EVALUASI 
Pada bab ini menjelaskan tentang pelaksanaan uji coba dan 
evaluasi dari pelaksanaan uji coba dari program yang dibuat. Uji 
coba dapat dilakukan pada akhir dari tahap-tahap analisa sistem, 
desain sistem dan tahap penerapan sistem atau implementasi. 
Sasaran dari ujicoba program adalah untuk menemukan kesalahan-
kesalahan dari program yang mungkin terjadi sehingga dapat 
diperbaiki. 
BAB VI  KESIMPULAN 
Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis untuk 
pengembangan sistem. 
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DAFTAR PUSTAKA 
Pada bagian ini akan dipaparkan tentang sumber-sumber literatur 
yang digunakan dalam pembuatan laporan tugas akhir ini. 
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